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POVZETEK 
Diplomsko delo se ukvarja z vplivom ameriškega pesnika Walta Whitmana na slovensko 
poezijo. Podrobni predstavitvi njegovega življenja sledi analiza poezije, najprej pesniških 
sredstev, s katerimi je naredil največji prelom s pesniško tradicijo, nato pa še tem, ki jih je 
vpeljal v pesništvo. 
Predmet obravnave so tista pesniška sredstva, ki Whitmana ločijo od predhodnikov in ki jih 
hkrati, ob analizi pesmi slovenskih avtorjev, lahko razumemo kot dokaz njegovega vpliva na 
slovensko poezijo. Na prvem mestu je to prosti verz. Posledica njegove uporabe je iskanje 
drugih pesniških sredstev, s katerimi pesnik ustvarja ritem: paralelizma, ponavljanja, 
naštevanja. Za Whitmanovo poezijo so značilne tudi mnoge apostrofe in osebni odnos do 
bralca. Temu sledi še analiza Whitmanovega jezika in rabe vrinjenih stavkov. 
Na ravni tem so izpostavljene tiste, ki so najbolj zaznamovale pesnikovo življenje; dotlej še 
niso bile vpete v pesniško tradicijo in so posebej značilne za Whitmanovo poezijo: mesto, 
delavstvo, suženjstvo, vojna, demokracija in telo ter spolnost. Raba naštetih tem pri slovenskih 
pesnikih razkriva poznavanje njegove poezije ali vsaj posreden vpliv, torej vpliv prek generacij 
pesnikov, ki jih je oblikoval. 
Temu sledita oris Whitmanove recepcije na Slovenskem in analiza njegovega vpliva na poezijo 
Otona Župančiča, Antona Podbevška, Andreja Brvarja, Esada Babačića in Uroša Zupana. 
 
Ključne besede: slovenska poezija, literarni vplivi, ameriška poezija, Walt Whitman: Travne 
bilke 
 
ABSTRACT: The influence of Walt Whitman on Slovenian poetry 
This diploma deals with the influence of the American poet Walt Whitman on Slovenian 
poetry. A detailed presentation of his life is followed by an analysis of his poetry, firstly the 
poetic means by which he made the greatest break with from the poetic tradition, and then 
themes which he introduced into poetry. 
Chosen are those poetic means that differ him from his predecessors and with which he had 
the greatest influence on Slovene poetry. The free verse comes as first of those. The 
consequence of its use is the search for other poetic means with which the poet creates 
rhythm: parallelism, assonance, enumeration. His poetry is also characterized by many 
apostrophes and a personal attitude towards the reader. This is followed by an analysis of 
Whitman’s language and the use of interjections. 
At the level of topic analysis, I focus on those that have most marked the poet’s life; until 
then they had not been embedded in the poetic tradition and are particularly characteristic 
of Whitman’s poetry: the city, working class, slavery, war, democracy, the body and 
sexuality. The use of these topics by Slovene poets reveals the knowledge of his poetry or 
 
 
reveals at least an indirect influence, that is the influence through the generation that 
Whitman shaped. 
This is followed by an outline of Walt Whitman’s reception in Slovenia and an analysis of the 
influence on the poetry of Oton Župančič, Anton Podbevšek, Andrej Brvar, Esad Babačić and 
Uroš Zupan. 
 
Key words: Slovenian poetry, literal influences, American poetry, Walt Whitman: Leaves of 
Grass 
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1 UVOD 
Walt Whitman, ameriški pesnik 19. stoletja, je v svojo poezijo vnašal mnoge novosti in tako 
sooblikoval razvoj pesništva tako v Ameriki kot tudi drugod po svetu. Donald D. Kummings ga 
v uvodu v zbornik A Companion to Walt Whitman označi z naslednjimi besedami: »Literarni 
agitator, ultimativni demokrat, zagovornik seksualne osvoboditve, pater familias rodu 
ameriških pesnikov, šamanistični igralec vlog, veliki razvrščevalec, posredovalni duh ameriške 
kulturne zgodovine, pesnik smrti, kozmos in hombre contradictorio« (A Companion to Walt 
Whitman 1). Le redke osebe so združevale toliko osebnosti, se zavzemale za toliko ciljev in bile 
tako vpete v življenje svojega okolja. Whitman je bil pesnik ljudi, z njimi se je povezoval v mestu 
New York, v katerem je na ramenih delavskega razreda videl prihodnost demokracije in s tem 
vizijo bodoče Amerike. Zavzemal se je za enakopraven položaj vseh ljudi: žensk, sužnjev, 
homoseksualcev. V poeziji presega horizont svojih bralcev in kritikov, hkrati pa se zaveda, da 
je to njegovo poslanstvo. V vlogi novinarja in pesnika opisuje svoje okolje in vzpostavlja stik s 
preteklostjo in prihodnostjo. 
Pričujoča diplomska naloga podaja natančno analizo Whitmanovega življenja in njegove 
poezije, temu pa sledi vpogled v slovensko pesniško produkcijo in to, kako se v njej zrcali 
Whitmanov vpliv. Njegovo življenje nam pomaga razumeti, kako nastane pesnik sprememb, 
pesnik revolucionar. Prek dogodkov v njegovi mladosti, odraslosti, času državljanske vojne, pa 
tudi v povojnem življenju in starosti lahko razumemo njegovo osebnost in sporočilo njegovih 
pesmi. Razumemo, zakaj so teme njegove poezije mesto, delavstvo, suženjstvo, vojna, 
demokracija in telo ter spolnost, pa tudi, zakaj se je v svoji poeziji zatekal k različnim pesniškim 
postopkom. Čas sprememb, v katerem je živel, ga je zaznamoval kot posameznika in kot 
pesnika, vse to pa je kasneje vplivalo na oblikovanje poezije, kot jo poznamo danes – tudi 
slovenske. 
Whitmanov vpliv na slovensko poezijo se kaže pri pesnikih različnih generacij in smeri, najprej 
pri pripadniku slovenske moderne Otonu Župančiču, nato pri avantgardistu Antonu 
Podbevšku, pa tudi pri sodobnih pesnikih, kot so Andrej Brvar, Esad Babačić in Uroš Zupan. Pri 
naštetih slovenskih pesnikih najdemo podobnosti z Waltom Whitmanom tako pri rabi 
pesniških postopkov kot tudi pri tematiki in pesniškem samodojemanju. 
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2 WALT WHITMAN 
2.1 Mladost 
Walt Whitman se je rodil kot Walter Whitman 31. maja leta 1819 očetu Walterju Whitmanu 
in materi Louisi Van Velsor. Namesto Walter so ga klicali Walt.1 Rodil se je kot drugi od osmih 
otrok v družini, ki je bogastvo podedovala, vendar je to hitro kopnelo. Oče je bil sprva 
kmetovalec, kasneje pa gradbenik v hitro rastočem Brooklynu. Z očetom nista razvila posebne 
vezi, je pa Walta močno zaznamovala njegova pripadnost delavskemu razredu. Bolj je bil 
navezan na mamo, gospodinjo brez formalne izobrazbe, ki njegove poezije sicer ni preveč 
cenila, je pa izrazito vplivala na njegovo življenje. Horace Traubel, ki je objavil pogovore s 
pesnikom, je zapisal naslednje Whitmanove besede: »Travne bilke so cvet njenega 
temperamenta, ki deluje v meni« (v Schmidgall 75). Oba starša, predvsem mati, sta bila 
zavzeta kvekerja. 
Whitman se je prvič zaposlil že pri enajstih letih, ko je moral zaradi pomanjkanja denarja 
zapustiti šolo. Najprej je bil kurir pri odvetniku Jamesu Clarku,2 kasneje pa ga je zaneslo v 
novinarske vode. Večkrat so ga odpustili, ker naj bi bil len, med delovnim časom naj bi namreč 
pohajkoval po mestu, ki je bilo osrednji vir njegove življenjske energije in umetniškega 
navdiha. Ko je postal finančno neodvisen, se je preselil v mesto, ločen od družine, ki se je zaradi 
finančnih težav večkrat selila. New York ga je izoblikoval, prevzelo ga je tamkajšnje gledališče, 
pridružil se je debatnemu krožku in veliko bral. Kmalu zatem, ko se je leta 1835 – takrat je bil 
že izkušen novinar – preselil na Manhattan, je požar zajel zajel tiskarsko četrt in nastala je 
ogromna škoda. Vrniti se je moral k družini na Long Island. 
Po vrnitvi domov je postal podeželjski učitelj. Delo mu ni ustrezalo, podeželje se mu je zdela, 
v primerjavi z mestom zelo zaostalo. V tem času je ustanovil časopis Long-Islander, a ga je po 
desetih mesecih opustil in se kot pisecpridružil časopisu Long Island Democrat, katerega 
urednik James Brenton je cenil njegov pesniški talent in začel objavljati njegove pesmi. Leta 
1841 je zapustil podeželjsko učiteljstvo in se vrnil v New York. V tem obdobju se je posvetil 
prozi, in naslednje leto, leta 1842, je pri časopisu New World, kjer je bil zaposlen, izšel njegov 
                                                     
1 Tako se je ločil od očeta, ime Walt pa je ohranil tudi kot pesnik in pod njim izdajal svoja dela, saj se je zaradi 
njega zdel bolj prijateljski, oziroma tovariški, kar je bilo v skladu z njegovimi idejami in pojavo. 
2 Njegov sin mu je omogočil dostop do knjižnice, kjer je bral Tisoč in eno noč in Walterja Scotta. 
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edini roman Franklin Evans. Gre za njegovo najuspešnejše delo, sam pa je kasneje priznal, da 
ga je napisal v treh dneh in ob pomoči portovca. O njem je zapisal: »Bila je prekleta gniloba – 
gniloba najhujše vrste ... Nikoli več nisem odrezal sekanca take vrste lesa« (v Schmidgall 243). 
V zgodnjih štiridesetih letih 19. stoletja je redno objavljal v različnih časopisih.3 Postal je 
urednik domoljubnega dnevnega časopisa Aurora, ki je pisal o politiki, družbi, gledališču in 
glasbi. Za kratek čas je postal urednik časopisa demokratske stranke Statesman in časopisa 
New York Democrat. Novinarski poklic ga je pesniško izoblikoval. Bil je bil pohajkovalec po 
mestu, ki je beležil dogodke in svoje vtise ob njih – to je počel tako v novinarski vlogi kot v vlogi 
pesnika. Elisa New, profesorica književnosti na Harvardu, ga imenuje flâneur (ni str.), kar 
pomeni »pohajkovalec«, izraz pa je tudi del gejevskega žargona. 
2.2 Odraslost 
Leta 1845 se je moral Whitmanzaradi finančnih težav ponovno pridružiti družini, ki je takrat 
bivala v Brooklynu. Za časopis Long Island Star je pisal članke o gledališču in glasbi. Za 
Broadway Journal je napisal esej »Umetniška glasba in srčna glasba«.4 Zelo se je zanimal za 
gledališče in ga redno obiskoval. Gledališče tistega časa je bilo živa tvorba , ki je bila močno 
zaznamovana s svojim okoljem, igralke so bile velikokrat prostitutke, veliko jih je bilo tudi med 
gledalkami, ki so se med predstavami kazale svojim bodočim strankam. Zato sta se dramsko 
gledališče in opero pogosto povezovalo s prostitucijo in nižjimi sloji, Whitman pa ju je doživljal 
kot možnost za intelektualni in družbeni napredek (Barney 248). Hkrati je gledališče 
omogočalo stik med različnimi umetniki in ljudmi najrazličnejših zanimanj. 
 
Whitman je poleg gledališča, kjer se je zaljubil v opero, obiskoval tudi cirkus, ki ga je videl kot 
učilnico telesne vzgoje, prostor za analizo obnašanja množic in preizkus ameriškega 
nacionalizma (Barney 237). Večkrat je obiskal takrat najbolj obiskano newyorško atrakcijo, 
Barnumov ameriški muzej (Barnum's American Museum),5 ki je bil stičišče zabave in znanja. 
                                                     
3 Ti časopisi so bili Daily Plebeian, Sunday Times, Noah's Weekly Messenger, Subterranean, New York Sun in New 
Mirror. 
4 Urednik Broadway Journala je bil takrat Edgar Allan Poe. Naslov eseja je v izvirniku »Art Music and Heart Music«. 
5 Muzej so sestavljali živalski vrt, zbirka živih staroselcev in zbirka nenavadnih ljudi. Ob tem je imel tudi številne 
predavalnice, v katerih se je predavalo in debatiralo o najnovejših vedah in raziskavah. 
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Leta 1846 je Whitman postal urednik časopisa demokratske stranke Brooklyn Daily Eagle. Na 
tej točki je začel eksperimentirati s poezijo v prozi ter pisati članke o mehiški vojni in 
suženjstvu, v katerih je prvič podprl borce za ukinitev suženjstva. Dve leti po tem, ko je zasedel 
položaj urednika, so ga odpustili, najverjetneje zato, ker je podpiral Davida Wilmota, ki se je 
boril za prepoved suženjstva na zahodnih teritorijih države.6 
Do leta 1855, ko je prvič izšla pesniška zbirka Travne bilke, je Whitman zamenjal več služb in 
objavljal pri različnih časopisih. Prvi natis Travnih bilk je financiral sam, šlo je za 795 izvodov, 
obsegajočih 95 strani, z zeleno naslovnico in zlatimi črkami (New ni str.). Zbirka je obsegala 
Whitmanov uvod in dvanajst nenaslovljenih pesmi. Natisnil jo je pri prijateljih, bratih Rome, ki 
sta imela svojo tiskarno na ulici, kjer je živel in delal. Tiskal je sam, kar je bilo takrat naporno 
fizično delo.7 
En izvod je poslal Ralphu Waldu Emersonu, takrat že uveljavljenemu pesniku, pisatelju in 
filozofu, ki mu je odgovoril: »Vidim vrednost čudovitega darila 'Travnih bilk'. Zdijo se mi najbolj 
nenavaden primer duhovitosti in modrosti, ki ga je Amerika kdaj prispevala k poeziji«. V 
nadaljevanju: »Pozdravljam vas na začetku odlične kariere« (v Warner 15). Whitman je bil nad 
odzivom navdušen in ga je objavil v časopisu New York Daily Tribune. Citat, v katerem ga 
Emerson pozdravlja na začetku kariere, je ob drugi izdaji Travnih bilk natisnil na hrbtni platnici, 
celotno pismo pa je objavil na drugi strani knjige. 
Zbirka je bila deležna še drugih pozitivnih kritik – da bi povečal prodajo, jih je nekaj pod 
psevdonimom napisal tudi sam , vendar je izzvala tudi mnogo negativnih odzivov in prodaja je 
bila slaba. Naslednje leto je pripravil drugo izdajo, dodal, kot rečeno, Emersonovo pismo, in 
pesmi naslovil, nekaj jih je spremenil in dodal dvajset novih. Prodaja je bila tokrat še slabša. 
O Whitmanovem širokem pogledu na vsa polja življenja priča to, da je v drugo izdajo vključil 
tudi svoje kraniološke izvide, torej izvide analize lobanje oz. o tem kaj njena oblika pove o 
njegovem značaju. Izvide naj bi malo priredil, da bi bolj ustrezali podobi, ki jo je želel ustvariti 
                                                     
6 Nasprotja med zagovorniki in nasprotniki suženjstva so bila povod za kasnejšo državljansko vojno, v kateri se je 
severni del države, kjer sta prevladovali manufaktura in industrija, boril za njegovo odpravo, na južnem ozemlju, 
kjer je ekonomija temeljila na kmetijstvu, odvisnem od temnopoltih sužnjih, pa za njegovo ohranitev. 
7 Moral je postavljati črke ter poganjati stroj, ki je nanašal barvo, in še tistega, ki je tiskal. Tako lahko rečemo, da 
je bila izdaja Travnih bilk za Whitmana tako intelektualno kot fizično delo. 
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o sebi. Poudaril je svojo »adhesiveness«, kar bi lahko prevedli kot »pripadnost«, torej to, kako 
dobro se razume s prijatelji. To besedo s področja kraniologije je uporabil tudi v ciklu pesmi 
»Calamus«, ki poudarja tovarištvo med moškimi, beseda pa je tudi del gejevskega kodeksa 
(New ni str.). 
Leta 1857 je začel iskati založnika za tretjo izdajo Travnih bilk, in to imenoval »velika tvorba 
nove Biblije« (New ni str.). Leta 1860 je dobil ponudbo bostonske založbe Thayer in Eldridge. 
Dodal je 146 pesmi in jih tematsko razvrstil v štiri sklope: religija, demokracija, ljubezen in 
»Calamus«, v katerem obravnava  homoerotične odnose in poduhovljeno tovarištvo, ki ga je 
videl kot osnovo demokracije (Eiselein 17). Ta izdaja je bila zaradi boljšega oglaševanja in 
številnejših kritik uspešnejša in tako bolje prodajana. 
V tem času je Whitman pogosto obiskoval boemski lokal Pfaff's,8 kamor so zahajali umetniki 
najrazličnejših smeri, in to ne glede na raso, spol ali ekonomski razred, kar je bila takrat 
redkost. 
2.3 Državljanska vojna 
Leta 1861 je izbruhnila državljanska vojna, ki je Whitmana močno zaznamovala. Silam Unije se 
je pridružil njegov brat George.9 Vojna se ga je globoko dotaknila, ko je v časopisu zasledil, da 
bi bil njegov brat lahko ranjen. Zato se je odpravil v Washington, da bi ga poiskal. Tam se je 
zaposlil v pisarni vojaškega blagajnika. Brat sicer ni bil poškodovan, je pa Walt v tem obdobju 
videl prizore, ki so ga zaznamovali za vse življenje. Naletel je na z rjuhami pokrita trupla in kupe 
amputiranih udov. Ko je bil brat George od konca leta 1864 do začetka leta 1865 v ujetništvu, 
je to močno vplivalo na Waltovo zdravje, zato je proti koncu vojne redkeje obiskoval 
bolnišnice. Začasno se je vrnil v Brooklyn, nato pa nazaj v Washington. Njegove odzive na vojno 
najdemo v ciklu pesmi »Tresljaji bobna« in spominih Medvojni zapiski in Spomini na 
predsednika Lincolna.10 Njegov odnos do vojne ni bil enoten, saj je združeval držo predvojnega 
                                                     
8 Tukaj se je družil z boemi, kot so John Swinton, Henry Clapp, Ada Clare, Adah Isaacs Menken, Artemus Ward 
idr. Tam je spoznal tudi Freda Vaughana, s katerim sta imela ljubezensko razmerje in ki je vplival na njegovo 
poezijo tistega časa. 
9 Whitman se vojne ni udeležil kot vojak, se pa je vanjo neposredno vključil s tem, da je v bolnišnicah redno 
obiskoval ranjene, jim pomagal pisati pisma in jih brati, se z njimi  pogovarjal in jim nosil darila. 
10 V izvirniku »Drum-Taps«, Memoranda During the War in Memories of President Lincoln. 
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liberalca, ki verjame v harmonijo in demokracijo, in pogled konservativca, ki se zaveda temnih 
plati in žrtev zmage Unije (Mancuso 291). Po štirih letih krvave vojne so se konfederacijske sile 
9. aprila 1865 po bitki pri Appomattoxu v Virginiji predale. Malo pred koncem vojne je 
Whitman spoznal Petra Doyla, s katerim se je zapletel v ljubezensko razmerje. 
2.4 Povojno življenje 
Po koncu vojne so Whitmana odpustili iz pisarne vojaškega blagajnika, ker so pri njem našli 
pesniško zbirko Travne bilke, ki se jim je zdela obscena. V bran mu je stopil W. D. O'Connor z 
apologijo Dobri sivi pesnik: obramba (1866).11 Prikazati ga je želel kot visoko moralnega in 
kvalitetnega pesnika in ga s tem približati bralcem. V tistem času je Whitman v svoji poeziji 
segal čez mejo primernosti in premikal meje dostojnosti. Na to ga je opozoril tudi Emerson in 
ga hkrati skušal prepričati, naj omili svojo poezijo, ki je bila polna eksplicitnih spolnih podob in 
podob, ki so jih bralci imeli za moteče in umazane. Težave je imel tudi William Michael 
Rossetti, ki je uredil Travne bilke v Angliji. Da je do izdaje sploh prišlo, je moral izpustiti 
Whitmanovo najdaljšo in najbolj znano pesem »Pesem o sebi«. 
V tem času se je o Whitmanu že veliko pisalo. Kot rečeno, je Rossetti izdal Travne bilke v Angliji 
in tako povečal zanimanje zanj tam in drugod po Evropi. John Burroughs je leta 1867 izdal prvo 
študijo o njem z naslovom Zapiski o Waltu Whitmanu kot pesniku in osebi,12 ki jo je regiral 
Whitman sam. Istega leta je izšla tudi četrta ameriška izdaja Travnih bilk. 
Po vojni se je Whitman intenzivneje posvetil prozi in leta 1871 pod naslovom Demokratična 
stališča13 izdal spise o demokraciji in individualizmu, v katerih gre za razmišljanja o ameriški 
kulturi in ideologiji z duhovnega in kulturnega, ne pa političnega vidika (Eiselein 21). V 
sedemdesetih letih je veliko spreminjal in dopolnjeval Travne bilke. Kljub temu da se je 
uspešno uveljavljal kot pesnik in pisatelj, je v zasebnem življenju trpel. Prizadela ga je smrt 
nečaka, nato pa še brata Jesseja, ki je zadnja leta preživel v umobolnici. Boleč je bil tudi spor z 
njegovim zagovornikom Williamom Douglasom O'Connorjem, do katerega je prišlo zato, ker 
Whitman ni podprl zahtev po volilni pravici za temnopolte. V tem času se je končevalo njegovo 
razmerje s Petrom Doylom, dodaten udarec pa je doživel, ko ga je leta 1873 zadela kap, ki mu 
                                                     
11 V izvirniku The Good Grey Poet: A Vindication. 
12 V izvirniku Notes on Walt Whitman as Poet and Person. 
13 V izvirniku Democratic Vistas. 
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je ohromila levo stran telesa. Preseliti se je moral k bratu Georgeu v Camden v New Jerseyju 
in tako bil tudi fizično ločen od ljubljenega Doyla. Leta 1875 ga je spet zadela kap, ki mu je 
paralizirala še desno stran telesa. 
Whitman je kljub vsem težavam nadaljeval s pisanjem. Kmalu po drugi kapi je končal spomine 
na vojno Medvojni zapiski in jih leta 1876 združil z eseji iz Demokratičnih stališč v delo Dva 
potočka,14 s prodajo katerega je nekaj zaslužil. Istega leta je spoznal Anne Gilchrist, ki se je s 
svojimi otroki priselila iz Anglije. Anne, ki je bila vdova, se je bila pripravljena z njim poročiti, 
najela je hišo v Filadelfiji in ga vzela k sebi. Whitman pa se z njo ni želel poročiti, zato je družina 
kasneje zapustila Ameriko, z Waltom pa so ostali v tesnih stikih. 
2.5 Starost 
Whitman je leta 1877 v Filadelfiji predaval o Tomu Painu in pripravil serijo predavanj z 
naslovom »Smrt Abrahama Lincolna«,15 ki temeljijo na Doylovih pričevanjih in se končajo s 
pesmijo »O kapitan! Moj kapitan!«.16 V tem času je sprejemal obiske.17 Leta 1881 je izdal še 
eno različico Travnih bilk in fragmentarno avtobiografijo, združeno z nekaterimi proznimi deli, 
pod naslovom Vzorčni dnevi in izbor.18 
Ko je Whitman pripravljal »stoletno izdajo« Travnih bilk, je pri svojem založniku spoznal 
mladeniča Harryja Stafforda. Obiskoval ga je v Camdnu, kjer se je zbližal tudi z njegovo družino. 
Vse to mu je vrnilo voljo do življenja, izboljšalo se mu je zdravje in ponovno je vzpostavil javno 
ter družabno življenje. Leta 1884 se je Stafford poročil, ostala pa sta prijatelja.  
Zadnje desetletje pred smrtjo je Whitman pisal poezijo, spomine in kritike. Brat George se je 
preselil, tako da ni mogel ostati z njegovo družino, zato si je kupil hišo, v katero se je vselil z 
                                                     
14 V izvirniku Two Rivulets. 
15 V izvirniku The Death of Abraham Lincoln. 
16 V izvirniku »O Captain! My Captain!«. 
17 Med najbolj zanimivimi obiski so bili obisk obetavnega kanadskega psihiatra Richarda Mauricea Bucka leta 
1877, obiska Edwarda Carpenterja, angleškega družbeno angažiranega pesnika, filozofa in zgodnjega borca za 
pravice homoseksualcev ter pravice živali, ki ga je obiskal leta 1877 in 1884, ter obisk irskega pesnika, dramatika 
in boema Oscarja Wilda leta 1882. Leta 1880 je Whitman obiskal Bucka v Kanadi, kjer sta načrtovala Whitmanovo 
biografijo (Eiselein 23). 
18 V izvirniku Specimen Days & Collect. 
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gospodinjo in njenim rejniškim sinom, ki je bil njegov oskrbovalec. Denarno so mu pomagali 
občudovalci pod vodstvom Williama Michaela Rossettija, ki niso želeli, da bi največji živeči 
ameriški pesnik živel kot revež. V ta namen so zbrali skoraj tisoč dolarjev pomoči. Širil se je 
krog njegovih prijateljev. Mnogi izmed njih so pisali Whitmanove spomine in svoje spomine 
nanj, med njimi sta bila Thomas Harned in Richard Maurice Bucke, najbližji pa mu je bil Horace 
Traubel, ki ga je od leta 1888 do smrti obiskal skoraj vsak dan. Njune pogovore je skrbno 
zapisoval in jih izdal pod naslovom Z Waltom Whitmanom v Camdnu.19 V tem času je Whitman 
prijateljeval tudi z umetnikoma Johnom W. Alexandrom in Thomasom Eakinsom (Eiselein 25). 
Štiri leta pred smrtjo je izdal zbirko proze in poezije Novembrske veje.20 Istega leta ga je spet 
zadela kap, zaradi katere je postal močno odvisen od drugih, vendar je vztrajno pripravljal 
knjižico proze in poezije, Zbogom, moja draga21, pa tudi zadnjo različico Travnih bilk. Svojo 
zadnjo pesem je napisal decembra 1891. Tri mesece pozneje, 26. marca 1892, je umrl za 
pljučnico, držeč Traubela za roko. Pogreba so se udeležili tisoči. 
  
                                                     
19 V izvirniku With Walt Whitman in Camden. 
20 V izvirniku November Boughs. 
21 V izvirniku Good Bye My Fancy. 
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3 POEZIJA 
Za takratne uveljavljene pesnike, ki so predstavljali vrh ameriške poezije in katerih središče je 
bil Boston, je značilno kulturno samozavedanje, zaradi katerega so si prizadevali ameriško 
literaturo vzdigniti na visoko raven. S tem so dvigovali tudi raven angleškega knjižnega jezika 
in tako dokazovali njegovo moč. To so bili »akademski pesniki«, kultivirani in vzvišeni očetje 
naroda, med katere so spadali James Russell Lowell, Henry Wadsworth Longfellow in William 
Cullen Bryant, ki so imeli videz bradatih učiteljev. Whitman je izrazito odstopal od njih tako po 
jeziku in odnosu do bralcev kot tudi po temah, ki jih je obravnaval. Sam ni bil vzvišen učitelj, 
kar je v prvi izdaji Travnih bilk (1855) pokazal s svojim videzom. Knjiga je bila opremljena z 
njegovim portretom v delavskih oblačilih in z delavskim klobukom, pri čemer je šlo za portret 
celotnega telesa, kar je bilo v nasprotju s takratnimi literarnimi avtoritetami, ki so jih 
prikazovali z doprsnimi portreti, v uglajenih oblačilih in z urejenimi pričeskami. Zbirke ni 
podpisal z imenom in priimkom, saj ni želel, da bi z njima vzpostavil prestiž, ki bi določal 
kvaliteto knjige, ampak da bi bila ta vrednotena po poeziji sami. 
3.1 Pesniška sredstva 
V nadaljevanju bom predstavila pesniška sredstva, ki so v Whitmanovi poeziji najbolj izrazita 
in za katera predvidevam, da so najbolj vplivala na druge pesnike in jih zato lahko najdemo 
tudi v njihovi poeziji. Tistih pesniških sredstev, ki so pri Whitmanu zelo pogosta, a se po njih 
ne razlikuje od drugih pesnikov, ne bom natančneje analizirala. To so rima, asonanca, 
aliteracija in enjambement. 
3.1.1 Prosti verz 
Najočitnejša novost, ki jo je Whitman vpeljal v svojo poezijo in ki ga jasno loči od takratnih 
pesnikov, je nemetrični verz. Whitman sicer ni njegov izumitelj, saj so ga pred njim uporabljali 
že drugi, a je prvi veliki pesnik, čigar poezija bolj ali manj v celoti temelji na tem verzu. Zaradi 
očitnega razkola s tradicijo je bil na začetku svoje kariere deležen številnih negativnih kritik.  
Po besedah Andrewa C. Higginsa »nekateri kritiki niso bili prepričani, ali se to lahko imenuje 
poezija« (439). Kasneje je prosti verz postal vodilni verz ameriške poezije. Igor Divjak trdi, »da 
je podobno kot pri Američanih tudi pri Slovencih prosti verz, ki ponuja nove možnosti 
ustvarjalne svobode, navadno povezan z zahtevami po večji družbeni svobodi in v 
polpreteklem obdobju so te privedle tudi do konfliktov z oblastjo« (35). 
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3.1.2 Paralelizem  
Whitman je uporabljal prosti verz, ki ni podrejen nobeni metrični shemi, zato je ritem ustvarjal 
na druge načine, z drugimi pesniškimi sredstvi – paralelizmom, anaforo in naštevanjem. 
Paralelizem predstavlja ritmični temelj njegove poezije. Z njim ohranja tempo in ustvarja 
pomenske poudarke. Paralelizem najdemo skoraj v vsaki pesmi,  s tem da aludira na Biblijo, 
njegovi poeziji dodaja dimenzijo prerokbe in ga postavlja v vlogo vidca. Kuebrich pravi, da je 
»Whitman vedno vztrajal, da so Travne bilke religiozen tekst – poskus utemeljiti postkrščansko 
vero, ki bi bila primerna za porajajočo se ameriško znanstveno in demokratično kulturo« (197).  
Primer iz »Pesmi o sebi«: 
 
Nasmehni se, o nasladna zemlja s hladno sapo! 
zemlja dremavih in spremenljivih dreves! 
zemlja ugaslega sončnega zahoda – zemlja v meglo zavitih 
planinskih vrhov! 
zemlja v steklastem soju ščipa z nadihom modrine! 
zemlja svetlih in temnih lis na valujoči reki! 
zemlja prozorno sivih oblakov, meni na ljubo svetlejših in 
jasnejših! 
v daljavo segajoča kepasta zemlja – bogata z jabolčnim 
cvetjem! 
(Whitman, Travne 11–12) 
 
Primer iz pesmi »Iz zibke, ki se nenehoma ziblje«: 
 
iz svojih spominov na ptička, ki mi je pel, 
iz tvojih spominov, žalostni brat, iz krčevitih naraščanj in 
padanj, ki sem jih slišal 
pod zlatim polmesecem, poznim in kakor zabuhlim od solz, 
iz tistih najzgodnejših vzgibov sle in ljubezni v somraku, 
iz tisočerih odgovorov svojega neumolkljivega srca, 
iz milijarde tedaj vzbujenih besed, 
iz takšnih, ki so močnejše in lepše od vseh, 
iz takšnih, kot zdaj ob ponovnem obisku vstajajo v meni 
[...] 
in njuno gnezdo in štiri svetlozelena jajčka z rjavimi  
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pikami, 
in vsak dan je samec bil tu ali tam v bližini, 
in vsak dan samička čepela na gnezdu, tiha, sijočih oči, 
in vsak dan sem jaz, zvedavi deček – nikoli preblizu, 
nikoli nadležen –  
previdno kukal, poslušal, prevajal njun spev. 
(55–56) 
 
Najpogostejša oblika ponavljanja v Whitmanovi poeziji je anafora, uporablja pa tudi druge, na 
primer geminacijo: »Sij, sij, sij!« in »Vej, vej, vej!« (56–57). 
 
3.1.3 Naštevanje 
Poleg paralelizma je najmočnejše sredstvo, ki ga Whitman uporablja za ustvarjanje ritma, 
naštevanje. Tudi to najdemo v skoraj vsaki pesmi. Na pomenski ravni Whitman z naštevanjem 
tvori kolaž življenja, niza podobe, gre v podrobnosti in prikaže celoto enakovrednih delcev. 
Primer iz »Pesmi o široki cesti«: 
 
Globoki nauk sprejemanja, celó pristranost in zanikanje, 
črnec z volnastimi lasmi, hudodelec, bolnik, nepismen 
človek, za vse je tu prostora; 
rojstvo, tek po zdravnika, potepanje berača, opotekanje 
pijanca, razposajena družba mehanikov, 
pobegli mladenič, bogataševa kočija, gizdalin, pobegla 
ljubimca, 
zgodnji branjevec, mrliški voz, selitev pohištva v mesto, 
vračanje iz mesta, 
vsi grejo tod mimo, tudi jaz grem mimo, nobene 
prepovedi za nikogar, 
sleherni je dobrodošel, sleherni mi bo ljub. 
(Travne 27) 
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3.1.4 Apostrofa in osebni odnos 
Whitmanove pesmi so izrazito osebne, v njih razkriva svoja najgloblja občutja, opazovanja in 
razmišljanja. Osebni odnos vzpostavlja z lirskimi objekti in s svojimi bralci, kar na mnogih 
mestih doseže z apostrofami. Primer nagovora lirskega objekta najdemo v pesmi 
»Neznancu«22: »Mimoidoči tujec! / ti ne veš, kako hrepenim po / tebi« (The Portable 221). V 
svoji najznamenitejši pesmi, »Pesmi o sebi«, pa nagovarja bralca: »Ustavi ta dan in noč z mano 
in posedoval boš / izvor vseh pesmi, / posedoval boš dobro zemlje in sonca« (4–5). 
Whitman bralca vabi, da z njim stopi v stik, v intimen odnos, se poeziji popolnoma preda in se 
z njo poveže. Poseben poudarek je na tem, da sam ni vseveden, da s pesmimi, ki jih polaga 
pred bralca,  ne bo omogočil razsvetljenja. Njegova poezija zahteva aktivnega bralca, ki se bo 
s pomočjo njegovih pesmi in hkrati vseh drugih stvari, ki ga v življenju obdajajo, znal preobraziti 
samega sebe v individum. Whitman ni absolutna avtoriteta, ampak opazovalec sveta, ki ni nič 
boljši in nič slabši od svojega bralca, zato ga nagovarja, naj se ne uči iz knjig, stereotipov in 
splošnih predstav, ampak preprosto iz življenja: »Ne smeš gledati niti skozi moje oči ali jemati 
stvari / od mene, / poslušati moraš vse plati in jih filtrirati iz sebe« (»Pesem o sebi«, The 
Portable 5). 
Whitmana od današnjih časov loči več kot sto let sprememb, vendar ostaja aktualen in je 
sposoben nagovarjati sodobnega bralca. V pesmi »Na brooklynskem trajektu« vzpostavi 
povezavo z vsemi, ki so že kdaj prečkali, ki zdaj prečkajo in ki bodo kdaj s trajektom, ki povezuje 
Brooklyn in Manhattan, prečkali reko East River: 
 
Nič ne pomeni, čas ali prostor – razdalja nič ne pomeni, 
jaz sem z vami, vi moški in ženske nekega rodu, ali toliko 
prihodnjih rodov, 
tako kot čutite vi, ko gledate reko in nebo, sem čutil jaz, 
tako kot je kdorkoli izmed vas del žive množice, sem bil 
jaz del množice 
(Travne 42) 
 
 
                                                     
22 V izvirniku To a Stranger. 
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Z opisi detajlov, ki jih na trajektu vidi vsak, na primer galebov ali tega kako se nebo proti večeru 
obarva vijolično, Whitman vzpostavlja občutek človeške kontinuitete – kot bralci se 
dotaknemo pokojnega Whitmana, on pa nas iz onostranstva (New ni str.). S pomočjo opisa 
vsakodnevnega, običajnega rituala ustvari brezčasnost in se postavi na enako raven kot njegov 
bralec, tako da skupaj postaneta del množice, dogodek pripada obema enakovredno. Osebni 
odnos in vzpostavljanje občestva sta ogrodje celotne zbirke Travne bilke. Pesnik nas nagovarja 
k lastni individualnosti, ki naj se osamosvoji in hkrati tvori del družbenega telesa. Z vstopom v 
množico se torej ne sme izgubiti individualnost, vsak mora obdržati svoj lastni »jaz« in z njim 
graditi širšo sliko – človeštvo enakopravnih »jazov«. Meje posameznega telesa se zabrišejo, 
pesnik, osebe na trajektu in bralec se povežejo v množico enakovrednih posameznikov, reke 
ne prečkajo samo naključni deli, ampak vse občestvo. Pride do skupne vizualne in fizične 
izkušnje. Osebni odnos, ki ga vzpostavlja Whitman v svojih pesmih, pomeni odmik od poezije 
njegovega časa, ki je bila neosebna, in hkrati temelj za poezijo 20. stoletja. 
 
3.1.5 Jezik 
Whitmanova demokratičnost izvira iz njegove identifikacije z delavskim razredom, ki ni upadla, 
čeprav se je s časom začel poklicno in družbeno od njega oddaljevati, saj je kot novinar in 
pesnik sodil v srednji in ne delavski razred. Svojo poezijo je namenil njim, preprostim ljudem, 
zato jo je objavljal tudi v časopisih, najočitneje pa se njegova želena publika zrcali v izboru 
jezika. Whitman ne piše le v visoki angleščini, ampak uporablja tudi sleng in žargon prepolnih 
newyorških ulic. Delavski jezik kaže, kot pravi M. Wynn Thomas, »domišljijsko vitalnost 
delavskega življenja« (65) in moč jezika delavstva, ki je brez pravil in zakonov. V nadaljevanju 
Thomas zapiše, da je »Whitman uglašen na govor prodajalcev rib in sadja ter smeh delavcev 
na malici« (prav tam). 
Ker je Whitman pisal v času velikih sprememb in napredka, je v njegovo poezijo zašlo tudi novo 
besedišče. To so bile besede, ki »artikulirajo nove izkušnje, nove procese, nove produkte, nove 
posle, nov razvoj, nove izume« (Thomas 66). Gre za besede, kot so »para«, »kovnica«, 
»električni telegraf«, »železnica«. Angleščina tistega časa se je bogatila tudi z jeziki in govorico 
množice priseljencev (prav tam), Whitman pa je s svojim novinarskim in pesniškim ušesom vse 
to beležil in pretapljal v poezijo. 
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Njegov način izražanja se je prilagajal času v katerem je živel, in »postajal bolj sproščen in 
demokratičen« (LeMaster 87). Kot LeMaster zapiše v nadaljevanju: »To so počeli politiki, 
duhovščina, socialni reformatorji in ni bilo razloga, da ne bi tudi pesniki. To se je godilo v 
gledališču, glasbi in drugih umetnostih« (prav tam). V Whitmanovi poeziji ni rabljena zgolj 
visoka angleščina, saj so osrednja tema problemi nižjih razredov, hkrati pa gre za zahtevno in 
zelo kvalitetno poezijo. Po Tylerju Hoffmanu je Whitmanov jezik »zveza med vitalnostjo 
angleščine in značajem novega naroda« (373). 
3.1.6 Parenteza 
Za Whitmana so značilni vrinjeni stavki, v katerih še dodatno pojasni svoje sporočilo ali mu 
doda nov pomenski odtenek. Vrinjeni stavki so pogost o v oklepaju in delujejo kot komentar, 
kot refleksija o njegovih lastnih mislih. V novih izdajah jih je vedno več. Primer iz pesmi 
»Neznancu«: »Ti moraš biti on, ki sem ga iskal, ali ona, ki sem jo iskal (prihaja k meni kot iz 
sanj)« (The Portable 221). 
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3.2 Teme 
3.2.1 Mesto 
Whitman je bil pesnik mest in urbanosti, pesnik New Yorka in njegovih ljudi. Živel je v času 
oblikovanja mest, kot jih poznamo danes. Gre za velika mesta, polna ljudi, z velikimi stavbami 
in javnim prometom. Whitman je bil v to preobrazbo vpleten tudi preko očeta, ki je bil 
gradbenik v Brooklynu. V tem času se je spreminjal zemljevid celotnega mesta: izravnavali so 
tla, zasipali in preusmerjali reke, spreminjali potek ulic in podirali drevesa, hkrati pa so v mesto 
prihajale ogromne množice priseljencev.23 Osebe v Whitmanovi poeziji niso »mitski heroji«, 
ampak »prebivalci mest, ki iščejo svobodo in priložnosti ter […] svojo skupnost« (Pannapacker 
43). Njegov junak je torej povprečen predstavnik delavskega razreda, o njem in zanj je pisal 
poezijo in kot tak se je na sliki v prvi izdaji Travnih bilk prikazal tudi sam. 
 
S pisanjem o mestu se je Whitman tematsko odmaknil od svojih predhodnikov in sodobnikov. 
Mitske motive in opise narave, na primer dreves in sončnih zahodov, je zamenjal za opise 
trajektov, omnibusov, gradnje stavb, prostitutk, odvisnikov od opija, temnopoltih sužnjev in 
predsednika Lincolna. Romantično upodabljanje narave, individualizma in praznih mestnih ulic 
je zamenjal prikaz živega, natrpanega mesta, polnega posameznikov, ki tvorijo celoto. Primer 
iz »Pesmi o sebi«: 
 
Blebetanje kock, kolesa vozov, topot škornjev, pogovor 
sprehajalcev, 
težki omnibus, voznik z vprašujoče dvignjenim prstom, 
klopotanje konjskih kopit po granitnih tleh, 
sani, žvenket hrupnih šal, metanje snežnih kep, 
navijanje za priljubljene favorite, bes podivjane množice, 
plahutanje zastrte nosilnice z bolnikom, ki je na poti v  
bolnišnico, 
soočenje sovražnikov, nenadna kletev, spopad in poraz, 
vznemirjena množica, stražnik si z značko naglo utira pot 
v sredino, 
                                                     
23 Samo nemških priseljencev, ki so živeli v nemški četrti Kleindeutschland, je bilo toliko, da je New York 
predstavljal tretje največje nemško govoreče mesto za Berlinom in Dunajem. 
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ravnodušni kamni, ki slišijo in dajejo toliko odmevov, 
kakšno ječanje preobjedenih in napol sestradanih, 
zadetih od sončarice ali kapi, 
kakšni kriki žensk, ki na poti domov dobijo popadke in  
rodijo otroke, 
kakšno živahno in zamolklo govorjenje nenehno 
odzvanja tod okoli, kakšno rjovenje, v spodobnosti 
zadušeno, 
aretacije zločincev, ponižanja, namigi k prešuštvovanju, 
sprejeti, zavrnjeni z nabreklimi ustnicami, 
upira se mi vse to ali prizor ali odmev tega – prihajam in 
odhajam. 
(Travne 7–8) 
 
Whitman ni bil v nasprotju z naravo, tudi ta je predmet njegovih pesmi, vendar je prihodnost 
in napredek videl v mestni kulturi, ki z naravo tvori organsko celoto. Boril se je za ozelenitev 
mesta, podeželje, ki je ločeno od njega, pa je videl kot miselno zaostalo. 
 
Med hojo po mestu sta se zlili njegova novinarska narava, zaradi katere je beležil vtise in bil 
pozoren na detajle, in narava pesnika, zaradi katere je čutil ritem in utrip mesta ter to 
pretvarjal v poezijo. Mesto je videl v vseh odtenkih, videl ga je kot kraj prihodnosti ameriške 
demokracije, oblikovanja enakopravnosti in lepote nenehnega gibanja raznolikosti. Po drugi 
strani pa se je zavedal, da so možnosti za uspeh v velikem mestu enake možnostim propada, 
ter si ni zatiskal oči pred brezdomci, kriminalci, odvisniki, bolniki in prostitutkami. Poezija se je 
z njim iz elitnega Bostona preselila v New York, a ne na elitni Manhattan, ampak naravnost v 
Brooklyn. 
 
Whitmanu je mesto omogočalo neformalno izobraževanje. Spoznaval je pojme, kot so 
frenologija, hidroterapija, kraniologija, svobodna ljubezen, veganstvo itd. Kot novinar se je 
seznanjal s temami, kot so javno šolstvo in zdravstvo, politika priseljevanja, higiena, suženjstvo 
in domača ter tuja politika. Spremljal je vsa področja umetnosti, redno je obiskoval gledališča, 
se družil z boemi in umetniki ter večkrat obiskal Barnumov ameriški muzej (Barnum's American 
Museum). Obiskoval je tudi delavsko četrt Bowery, ki je predstavljala središče delavske 
zabave, tukaj so bili bordeli, plesne dvorane, prostori za kockanje, pa tudi gledališče. 
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3.2.2 Delavstvo 
V Whitmanovem času je delavstvo doživelo drastične spremembe. Rokodelstvo je nadomestila 
industrija, namesto zidanih hiš so začeli graditi montažne in odnos med mojstrom in vajencem 
je zamenjal odnos med šefom in delavcem, ki je veliko manj oseben. Zaradi teh sprememb je 
veliko delavcev izgubilo delo ali pa so bili premeščeni na slabše plačana delovna mesta, kjer so 
bili tudi bolj izkoriščani. Do delavstva je imel Whitman zelo spoštljiv in ljubeč odnos, delavski 
razred je videl kot temelj ameriške demokracije. Kot že rečeno, je v njegovo poezijo vstopal 
delavski jezik, prav tako besedišče napredka. 
 
Whitman se je boril za delavske pravice. V sicer neobjavljeni brošuri Osemnajsto 
predsedstvo,24 naslovljeni na delavce in delavke Amerike, se je postavil na stran delavcev in 
proti »poslovnim monopolom, papirnatemu denarju, bankam, izrabljanju ženskega dela in 
vsem ostalim socialnim boleznim, ki so prispevale k političnemu sistemu, v katerem je vlado 
[…] izpodrinil neameriški bogataški razred« (Thomas 68). Napadel je koruptivni sodobni 
politični sistem in pozval delavce, naj zavzamejo položaj predstavnikov demokracije. Boril pa 
se je tudi proti navalu tujcev, ki so ameriškim delavcem zasedali delovna mesta. 
 
New York je Whitman videl kot model za delovanje celotne Amerike, kot harmonično mesto, 
ki temelji na tovarištvu in moči delavskega oziroma srednjega razreda kot vodilne sile države. 
A njegova vizija se ni uresničila: če je bil prvi val migrantov še obvladljiv in je sam takrat še 
videl možnost asimilacije tujcev in njihovega prispevka k obogatitvi ameriške kulture, je 
kasnejši naval presegel vsa razumna pričakovanja in migranti so postali del siromašnega, 
neasimiliranega in nevarnega razreda. Tudi srednji razred, ki ga je predstavljalo delavstvo in ki 
naj bi bil jedro mestnega življenja, je ubral drugačno pot. Začel se je seliti v predmestja, v 
mestu pa so ostali večinoma samo izjemno revni in izjemno bogati. Po vojni se je položaj 
delavcev še dodatno poslabšal, svojo moč so dokončno utrdile korporacije, agresivni vodje in 
industrializacija. V povojnih proznih delih je Whitman še pisal o času, ko bodo delavci tudi 
lastniki, a je to počel z manj entuziazma. 
 
                                                     
24 V izvirniku The Eighteenth Presidency!. 
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Zaradi idej o delavcih kot lastnikih, tovarištvu in harmoniji med ljudstvom ter srednjem razredu 
kot jedru družbe so ga kasneje socialisti in komunisti uporabili za marksistično in leninistično 
propagando. 
 
3.2.3 Suženjstvo 
Sredi 19. stoletja je bilo vprašanje sužnjev osrednji predmet spora med jugom in severom 
države. Južne zvezne države, katerih gospodarstvo je temeljilo na delovni sili temnopoltih 
sužnjev, so se borile za ohranitev suženjstva, severne, ki niso bile kmetijsko usmerjene, pa za 
njegovo odpravo, najprej na novih zahodnih ozemljih in nato po celotni Ameriki. Spor je bil 
tako močan, da je vodil v državljansko vojno. 
 
Whitman je v svoji poeziji slavil lepoto in dostojanstvenost temnopoltih, ni pa se boril za 
njihovo vključitev v ameriško družbo. V svoji viziji prihodnosti je želel odpraviti suženjstvo in 
osvobojene sužnje vrniti v njihove domovine. V Ameriki prihodnosti jih ni videl, saj je želel, da 
bi njihova delovna mesta zasedli belci. Glede pravic temnopoltih v Ameriki se je zapletel v spor 
s svojim zagovornikom Williamom Douglasom O'Connorjem, ki je želel, naj podpiše zahtevo 
po njihovi volilni pravici, a ga je zavrnil. Zanj so bili temnopolti enakovredni  drugim ljudjem, 
enakopravni prebivalci sveta, ne pa enakopravni državljani Amerike. 
 
V pesnitvi »Pojem telo električno«25 na enak način opiše žensko telo, moško telo, telo sužnja 
in v zadnjem delu še svoje. V sedmem delu govori o dražbi sužnjev, opisu sužnjevega telesa 
sledi postavitev sužnja v enakovreden položaj z drugimi: 
 
Tam notri teče kri, 
stara dobra kri! Enaka rdeča, tekoča kri! 
Tam nabreka in srka srce, tam so vse strasti, hrepenenja, 
cilji, težnje. 
(Misliš, da jih ni, ker niso 
izražene v salonih in predavalnicah?) 
 
To ni samo moški, to je oče tistih, ki bodo 
očetje, ko bo prišel njihov čas, 
                                                     
25 V izvirniku »I Sing the Body Electric«. 
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v njem je začetek prebivalstva države in bogatih republik, 
iz njega nešteto nesmrtnih življenj z neštetimi utelešenji 
in užitki. 
(The Portable 100) 
 
3.2.4 Vojna 
Whitman je doživel smrt svoje sestre, staršev, bratov, nečaka in ljubljenega predsednika. 
Najbolj pa so ga zaznamovale smrti, povezane z državljansko vojno, v kateri je izgubilo življenje 
med šest in osem milijonov ljudi. Svoje doživljanje vojne obravnava  v ciklu pesmi »Tresljaji 
bobna« in spominih Medvojni zapiski in Spomini na predsednika Lincolna,26 v katerih podaja 
drugačen pogled na zgodovino preko diskurzov lokalnega spomina (brooklynska naselja, 
bolnišnice), domačega sentimentalizma (podobe civilnih domov in družin) ter domoljubnega 
žalovanja (bojišča in pokopališča) (Mancuso 291). 
 
Whitman je svoje vtise iz zakulisja bojev združeval s pripovedmi vojakov, ki so bili neposredno 
vpleteni v boje, podobe bitk in njihovih posledic pa je lahko videl na slikah, gravurah in skicah 
umetnikov. Največji vpliv nanj so imele podobe pokrajin, posutih s trupli vojakov, na primer 
slika Timothyja O'Sullivana Žetev smrti.27 
 
V vojni je Whitman stal na strani severa, se pravi na strani unije, oziroma predsednika 
republikanske stranke Abrahama Lincolna. Nasproti mu je stal jug z Alexandrom H. 
Stephensom na čelu, ki se je zavzemal za ohranitev suženjstva in s tem plantažnega sistema, 
ki je bil odvisen od dela temnopoltih sužnjev. Ko je bil Lincoln leta 1860 izvoljen za predsednika 
Amerike, se je začel boriti proti širitvi suženjstva na zahod države in konfederacija, ki je stala 
nasproti Lincolnovi Uniji, se je uprla. Leta 1861 so ustanovili svojo ilegalno vlado, ki je z vojsko 
12. aprila napadla Fort Sumter, blizu Charlestona, največjega mesta Južne Karoline. S tem se 
je začela državljanska vojna. 
V pesmi »1861« je Whitman leto začetka vojne poosebil, prikazal ga je kot močnega, 
pokončnega moškega z izklesanim telesom in porjavelim obrazom. Podoba vojne je vzvišena. 
                                                     
26 V izvirniku »Drum-Taps«, Memoranda During the War in Memories of President Lincoln. 
27 V izvirniku Harvest of Death. 
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Pesem še ne tematizira trpljenja, kot ga poznejša dela, najbrž zato ne, ker Whitman vojene v 
tem letu še ni doživel neposredno. To se je zgodilo kasneje, ko je prišel v Washington in 
neposredno ugledal grozo in smrt, ki ju prinašajo bitke. 
3.2.5 Demokracija 
Naslov Whitmanovega življenjskega dela je Travne bilke.  Travo lahko razumemo kot najbolj 
običajno obliko vegetacije, ki predstavlja nekaj, kar je skupno vsem univerzalno. Hkrati travne 
bilke kot mnoštvo tvorijo skupnost, vsaka posamezna bilka na mikroravni tvori 
makroskupnost. Tako enakovredne posamezne bilke, na primer odvisnik od opija, prostitutka, 
suženj, nevesta, predsednik in številni drugi predstavniki najrazličnejših vidikov življenja, 
sestavljajo demokratičen svet. Whitmanova vizija je vizija Amerike, vendar se v poeziji razširi 
na ves svet, na primer v pesmi »Salut au Monde!«: 
Vidim moškega in žensko vsepovsod, 
vidim spokojno bratovščino razsvetljencev, 
vidim ustvarjalno moč svojega rodu, 
vidim sadove vztrajnosti in podjetnosti svojega rodu, 
vidim sloje, rase, barbarstva, civilizacije in jim grem 
nasproti, brez predsodkov se družim z njimi, 
pozdravljam vse prebivalce tega sveta. 
(Travne 38) 
 
V šestem delu pesmi »Pesem o sebi« otrok vpraša pesnika: »Kaj je trava?« Pesnik nima 
neposrednega odgovora, ampak le ugiba. Otroku ne odgovori, čeprav si zelo prizadeva najti 
odgovor. Vprašanje in odgovor lahko razumemo kot metaforo univerzalnosti, splošnosti, 
najglobljih vprašanj sveta, ki so vsem skupna, pa vendar nanje nimamo odgovora – učitelj ne 
ve nič več kot učenec, otrok ne ve nič več kot pesnik. Gre za brezčasno skrivnost védenja. 
Whitman je bil borec za pravice žensk, osvoboditev sužnjev in enakopravnost vseh ljudi. Ljudje 
so kot travne bilke, skupina posameznikov skupaj tvori travnik. Whitmana so zanimale vse plati 
življenja, predstavniki vseh slojev. V svojih pesmih slavi lastni jaz, vendar ne v smislu ega, 
temveč jaz kot pojem, ki pripada vsakemu in je enakovreden vsem ostalim jazom. Bralca vabi, 
naj stopi ob njega kot njemu enak in se mu pridruži pri opazovanju sveta, ki ga vsak opazuje 
na svoj enakovredni način. 
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V pesmi »Zate, o Demokracija« si Whitman zamišlja celino, oziroma raso, ki bo temeljila na 
ljubezni tovarišev. Zaradi takih pesmi so ga kasneje za širjenje svojih idej uporabili socialisti in 
komunisti: 
 
Pridi, ustvaril bom neločljivo celino, 
ustvaril bom najodličnejšo raso pod soncem, 
ustvaril bom nebeška magnetna polja, 
z ljubeznijo tovarišev, 
z dosmrtno ljubeznijo tovarišev. 
(Travne 74) 
 
V pesmi »Speči«28 pripoveduje, kako je njegova mati nekoč opazovala indijansko deklico, 
katere lepota jo je prevzela, da je še dolgo mislila nanjo. V njegovi poeziji najdejo mesto tako 
Indijanka in skrbna mati kot tudi prostitutka. Vrednoti jih enako, nobena ni vredna več kot 
druga. 
 
Vsak je enak vsakemu ne glede na svoj položaj v družbi. V pesmi »Speči« se Whitman 
poistoveti z vsemi: 
 
Jaz sem igralec, igralka, volivec, politik, 
emigrant in izgnanec, kriminalec, ki je stal v boksu, 
tisti, ki je bil slaven, in tisti, ki bo slaven šele 
potem, 
jecljač, dobro izoblikovana oseba, propadla ali slabotna 
oseba. 
(The Portable 86) 
 
Z demokracijo pa se Whitman ni ukvarjal le v poeziji, ampak tudi v proznem delu Demokratična 
stališča, zbirki treh esejev,  ki jo je Gary Wihl označil za »eno najpomembnejših in najbolj 
spregledanih del ameriške politične misli« in za »knjigo o demokraciji na ravni doktrine«. (76) 
  
                                                     
28 V izvirniku »The Sleepers«. 
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3.2.6 Telo in spolnost 
Ena osrednjih tem Whitmanove poezije in osrednja tema cikla »Calamus« je fizičnost, ki 
vključuje telo in spolnost. Za Whitmana je vsaka izkušnja izkušnja telesa — že sam obstoj, stik 
z zunanjim svetom, pa tudi branje knjige in to, kako ob tem sedimo, gledamo in premikamo 
roke (New ni str.). Himna telesu je pesem »Pojem telo električno«.29 V njej slavi telo kot tako, 
ne glede na to, komu pripada. Najizrazitejše pesniško sredstvo je naštevanje, s katerim niza 
dele telesa, pri tem pa zahaja v podrobnosti, ki bralca ozaveščajo o njegovi veličini. 
 
Primer iz pesmi »Neka ženska me čaka«: 
V spolnosti je vse, telesa, duše, 
pomeni, dokazi, čednosti, občutljivosti, sadovi, oznanila, 
pesmi, ukazi, zdravje, ponos, skrivnost materinstva, 
mleko spočetja, 
vsa upanja, dobra dela, darovi, vse strasti, ljubezni, 
lepote, zemeljske slasti, 
vse vlade, sodniki, bogovi, preroki na Zemlji, 
vsi ti so združeni v spolnost kot njeni deli in njena  
potrditev. 
(Travne 20) 
 
Pogosta je podoba moških kopalcev, ki jo najdemo v »Pesmi o sebi«: 
Osemindvajset mladeničev se kopa ob obali, 
osemindvajset mladeničev in vsi tako prijazni; 
osemindvajset let ženskega življenja in vsa tako 
osamljena. 
[…] 
Na bradah mladeničev so se lesketale kaplje, od njihovih 
dolgih las je curljalo, 
potočki so polzeli vsevprek po njihovih telesih. 
 
Nevidna roka je prav tako zdrsnila prek njihovih teles  
in se drhte spustila z njihovih senc in reber. 
                                                     
29 V izvirniku »I Sing the Body Electric«. 
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(Travne 9) 
 
Opisi moških teles razkrivajo Whitmanovo homoseksualnost. Njegova spolna usmerjenost je 
nakazana v pesmi »Ko je španski bezeg na dvorišču poslednjič vzcvetel«,30 v kateri objokuje 
smrt ljubljenega moškega: »španski bezeg, ki vsako leto v cvetu se odpre, ugašajoča / zvezda 
na zahodu, / in misel nanj, ki ga ljubim« (Travne 89).  In še: »in s čim naj svojemu ljubemu 
odišavim grob?« (93). 
 
Whitman ponekod uporablja tudi gejevski žargon, Elisa New kot primer navaja besedo 
»adhesiveness« (ni str.), ki daje verzoma »Razglašam pripadnost, pravim, da bi morala biti 
neomejena, osvobojena, / pravim, da moraš šele poiskati prijatelja, ki si ga iskal« (The Portable 
234) iz pesmi »Do svidenja!«31 dodatno pomensko razsežnost. 
 
Znana so Whitmanova ljubezenska razmerja s Fredom Vaughanom, Petrom Doylom in 
Harryjem Staffordom. Pri njem se je zgledovala skupnost gejevskih pisateljev. Edward 
Carpenter in Oscar Wilde sta ga obiskala v Camdnu, John Addington Symonds pa ga je v pismu 
vprašal, ali odnos med moškima v ciklu »Calamus« vključuje tudi spolnost. Whitman je to 
panično zanikal, kar po Gregoryju Eiseleinu kaže na razlike med angleško in ameriško 
homoseksualno kulturo tistega časa (25). 
 
Elisa New zbirko Travne bilke primerja z Biblijo. Tudi Whitman je povezal vse dele življenja, 
hkrati pa dele različnih življenj, in iz njih sestavil celoto, mozaik sveta. A za razliko od Biblije ni 
gradil na nasprotju pozitivno – negativno (na primer duša – telo), ampak je pri njem vse 
enakovredno, tudi plati življenja, ki jih povezujemo z gnusom, na primer menstruacija, sperma, 
blato. Vse najde mesto v kozmosu, ki ga opisuje. Za tisti čas je bilo to nesprejemljivo, telo je 
bilo v poeziji idealizirano, on pa ga ne olepšuje, ampak ga prikaže  zelo realistično. 
 
Whitmanova poezija je zaradi njegove odprtosti do vseh vidikov življenja, tudi kar zadeva 
telesnost in spolnost, presegla horizont pričakovanja publike. Emerson ga je zato poskušal 
prepričati, naj svoje podobe omili, in mu pri tem med drugim očital, da piše poezijo za ljudi, ki 
                                                     
30 V izvirniku »When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd«. 
31 V izvirniku »So Long!«. 
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si je ne upajo brati. Whitman se je na to odzval, rekoč: »Vsaka točka Emersonove izjave je bila 
neizpodbitna, noben sodnik ni bil nikoli bolj celosten in prepričljiv, nikoli ne bi mogel slišati 
česa bolje povedanega – in potem sem začutil v duši čisto in nezmotljivo sodbo, naj se ničesar 
ne držim in naj nadaljujem po svoje« (v Bosco in Myerson 82). Ostal je zvest samemu sebi in 
ni pisal poezije po željah bralcev. 
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4 VPLIV NA SLOVENSKO POEZIJO 
4.1 Zgodnja recepcija in prevodi 
Ameriška poezija je bila na Slovenskem dolgo časa slabo zastopana. Igor Maver je to v članku 
»Whitman v Sloveniji« pripisal dvema dejavnikoma: prvi je ta, da je ameriška poezija dolgo 
časa veljala za veliko slabšo od visoke evropske literature, drugi pa je vezan na naravo 
slovenske recepcije, ki je bila v veliki meri posredna. Skozi zgodovino smo bili zmeraj vezani na 
širši evropski prostor. Šele potem ko so kako poezijo sprejeli Nemci, Italijani in Francozi, je 
lahko prodrla tudi do nas. Whitman je bil kot pesnik svobode in demokracije sicer Slovencem 
blizu, saj smo ga lahko prenašali v domač kontekst nacionalnih gibanj, socialnopolitičnih 
reform, vzpona idej o duhovni svobodi in boja proti vsem oblikam zatiranja (»Whitman in 
Slovenia« 288). 
Whitman je k nam prihajal počasi, s prevodi posameznih pesmi. V Sloveniji sta izšli dve knjižni 
izdaji Travnih bilk, ki vsebujeta prevode izbranih pesmi bodisi v celoti bodisi posameznih 
odlomkov, prva leta 1962 v prevodu Petra Levca, druga pa leta 1989 v prevodu Uroša 
Mozetiča. Prvi celotni prevod Whitmanove pesniške zbirke (in sicer izdaje iz leta 1855) je izšel 
leta 2019. Gre za prevod Ane Pepelnik in Primoža Čučnika, ki sta naslov zbirke spremenila v 
Listi trave in pesmi, ki smo jih dotlej imeli prevedene le po odlomkih, prevedla v celoti.  
Čeprav smo s prevodi dolgo časa zaostajali, je prva omemba Whitmana v slovenskem jeziku 
zelo zgodna, saj sega v leto 1897. Pojavila se je v časniku Vladimirja Jelovška Nova nada, ki je 
izhajal na Dunaju. Avtor članka ni znan, zapisal pa je, da Travne bilke razume kot uresničitev 
Emersonove vizije. Istega leta je Arthur Schneider v istem časniku zapisal, da vidi Whitmana v 
kontekstu takrat vzhajajočega francoskega simbolizma. Albin Ogris se je leta 1912 v Omladini 
zavzel za večjo pestrost prevodov iz ameriškega prostora, Whitmana je hvalil in prevedel nekaj 
njegovih verzov. Prva Whitmanova pesem, ki je bila prevedena v slovenščino, je »Moja je 
močna glasba«. Objavljena je bila leta 1912 v Srbskem književnem glasniku, prevajalec pa je 
bil podpisan s kraticama I. A. (Golden in Golden 282). 
Z Whitmanom se je precej zgodaj ukvarjal Karlo Kocijančič. Pri prevajanju je izvajal cenzuro in 
nemoralne dele izpuščal. Tako kot drugi prevajalci tistega časa se je tudi on posvečal 
»Whitmanovemu veselju do življenja in narave, ne pa čutni naravi pesmi« (Maver 290). Leta 
1925 je prevedel članek Giovannija Papinija z naslovom »Walt Whitman« in ga objavil v 
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Ljubljanskem zvonu. Leta 1926 je v reviji Ženski svet objavil članek »Walt Whitman svoji 
materi«, v katerem je poudaril njegovo enakopravno razumevanje enakopravnosti med 
moškim in žensko, njegov vpliv pa je videl tudi v Cankarjevem odnosu do matere in 
materinstva. Whitman je prav tako vplival na literarno ustvarjanje Kocijančiča samega, kar se 
kaže v njegovi pesniški zbirki Večna plamenica, ki je izšla leta 1923. 
Maver kot »prvi pravi prevod Whitmana v slovenščino« (290) izpostavlja prevod »Disonantne 
pesmi« Toneta Seliškarja, objavljen leta 1926 v Clevelandu. Kot dober zgled za prevajanje 
Whitmana omenja tudi Janeza Žagarja, ki je »uspešno ustvaril gladko tekoč prosti verz […]. 
Njegovi prevodi zvesto sledijo izvirniku in kažejo dobro poznavanje angleščine« (291). 
Prva literarna vzporednica z Whitmanom se je pojavila v romanu Mirana Jarca Novo mesto iz 
leta 1932, v katerem se protagonist sprehaja z Whitmanovimi Travnimi bilkami v roki: 
Bilo je nekega poznega popoldne, ko je stopal po drevoredu s knjigo Whitmanovih Travnih bilk v roki. Sklonjen 
nad odprto knjigo je zaslišal za seboj lahne korake […]. Ko se je okrenil, ga je osupnil začuden ženski glas: »Vi 
čitate Whitmana?« […] »Kaj je tako čudno, če čitam Whitmana?« je zardel. »Zelo nenavadno je v takem 
mestecu in v teh časih …« Poudarek »v takem mestecu« ga je še bolj potrdil v domnevi, da je prišla tujka iz 
velikega daljnega sveta. (131) 
Jarčev roman se dogaja v Novem mestu in prikazuje grozljive posledice, ki jih je na odraščajoči 
mladini pustil težki pečat vojne. 
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4.2 Oton Župančič 
Oton Župančič je, tako kot druge »eminentne literarne figure« nekdanje Jugoslavije, na primer 
Ivo Andrić, Ljubo Wiesner, Borivoje Jevtić in Tin Ujević, prevajal Whitmana in pisal o njem 
(Golden in Golden 282).  Igor Maver je v razpravi »Whitman v Sloveniji« predstavil dva odziva 
na Whitmanovo poezijo, odziv v času moderne in odziv v času ekspresionizma (»Whitman in 
Slovenia« 288). Zgodnejši odziv, odziv pripadnikov moderne, je vezan na njihovo bivanje na 
Dunaju. Gre za mlado generacijo Slovencev in Hrvatov, pri nas so to bili Ivan Cankar, Dragotin 
Kette, Josip Murn in Župančič. Maver kot bistvena izpostavi Cankarja in Župančiča; oba sta bila 
seznanjena z Whitmanovo poezijo, razlika med njima pa je v tem, da je bil Cankar pesimist in 
je zato dajal večji poudarek Whitmanovem opozarjanju na socialne in moralne krivice, 
medtem ko se je Župančič kot optimist bolj posvečal njegovim »entuziastičnim opisom narave, 
veri v prihodnost in neomajnemu optimizmu« (288–289). 
O povezavi med Whitmanom in Župančičem je Jelka Kernev Štrajn v članku »Pesem-kot-okolje 
pri Waltu Whitmanu in Otonu Župančiču« zapisala: »Whitman in Župančič sta temeljni, že 
davno kanonizirani figuri dveh precej različnih kultur. Oba veljata za barda svojih narodov, 
transcendentalista, vizionarja, njuna besedila tematizirajo tako patriotizem kot 
kozmopolitstvo, njuna demokratična drža pa je tesno povezana s socialnim in nacionalnim 
vprašanjem« (40). Whitman je na Župančiča vplival neposredno. Župančič ga je prebiral leta 
1905, ko je bival v Parizu. To je potrdil v pogovoru z Izidorjem Cankarjem. 
Največji vpliv se kaže v povezavi med Župančičevo pesmijo »Duma« in Whitmanovo pesmijo 
»Salut au Monde!«. Maver vidi prvi del »Dume« kot »kompleksen primer literarnega 
izposojanja, ki morda nakazuje podobnost – večjo kot neposreden vpliv – z Whitmanovo 'Salut 
au Monde!'« (289). Kot skupne značilnosti izpostavlja anaforično ponavljanje prvoosebnih 
glagolov slišim/čujem in vidim ter neenakomerna ritem in rimo, ki gradita prosti verz. V 
»Dumi« vidi tudi »karakteristiko whitmanovskih naravnih elementov kot transcendentne 
prisotnosti (zrak, trava, sonce, valovi, žita)« (290). 
Podobnosti v rabi pesniških sredstev opaža tudi Jelka Kernev Štrajn: »[Č]e se še za hip zadržimo 
pri pismih, zbudi pozornost slog Župančičevega pisanja, kjer pade v oči nagnjenje k naštevanju, 
tako polisindetičnem kot asindetičnem, ponavljanju in paralelizmom, postopkom torej, na 
katerih temelji Whitmanov način pesnjenja« (42). 
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Vpliv Whitmana se v Župančičevi »Dumi« kaže tudi v podobah modernega mesta – Župančič 
niza podobe modernega sveta in novih izumov, kot so železnica, brneče žice, brzojav in 
elektrika: »Tvoji pesmi jaz zoperstavim pesem mest / […] takt železnic, pod zvezdami vsemi 
enak, / tok velerek, ki jim tovor in breme je dika, / žic brnenje, ki vežejo sever in jug« (Župančič 
11). Na Whitmana v tej pesmi prav tako spominja parenteza, sama uporaba vrinjenega stavka 
v oklepaju, pa tudi njegova vsebina: »Rad nastavljam uho na drog brzojavni« (prav tam). 
 
Čeprav ne gre zmeraj samo za posledico Whitmanovega vpliva (na Župančiča so namreč 
vplivali tudi drugi dejavniki) oba pesnika postavljata postavitvi celotno človeštvo v skupno 
zgodovino: »Postajanje in večno vračanje različnega oziroma mnogoterega sta temeljna 
koncepta, ki se pri vsakem od obeh pesnikov manifestirata nekoliko drugače, čeprav sta pri 
obeh tesno povezana s podobnimi pesniškimi postopki, sorodno nazorsko naravnanostjo in, 
kar je bistveno, konceptualno metaforo valovanja« (Kernev Šrajn 43). 
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4.3 Anton Podbevšek 
Pesniško se je Anton Podbevšek prvič izrazil pri šestnajstih letih s ciklom pesmi »Žolta pisma«, 
ki zrcalijo vpliv Grudnovega članka o tehničnem manifestu futurizma, ki ga je leta 1912 objavil 
Marinetti: »Podbevšek je zanemaril ironični podton in se je implementacije tez manifesta lotil 
neposredno, a precej inovativno« (Dović, »Anton« 301). V njegovi zgodnji poeziji prevladujejo 
vplivi evropskih avantgardnih gibanj. 
V letih 1917 in 1918 se je Podbevšek boril na soški fronti in močno oslabel. Vojna je globoko 
zaznamovala tako Podbevška kot tudi Whitmana, zato oba v svoji poeziji slikata podobe vojne, 
le da je na Whitmana vplivala ameriška državljanska vojna, na Podbevška pa prva svetovna 
vojna na evropskih tleh. To sta primera vojnih podob iz pesmi »Plesalec v ječi«: »mislim na 
nizko / hišo, v kateri je nastanjen moj gene- / ralštab, na mizi pred menoj general- / ka […] 
premišljam o vseh mogočih načinih / bodočih bitk« (Podbevšek 30), in: »nedaleč proč od njega, 
pri /  izhodu vojaškega taborišča je ležal v / v vrtnih gredah med belimi rožami / straži vojak s 
prestreljeno glavo, kri / je lila iz razmesarjene lobanje in rde- / čila tla in cvetlice, oškropljene 
še z / možgani« (31). In še iz pesmi »Električna žoga«: »sem / nenadoma / zagledal / korakati 
/ skozi / slavolok / milijonske / množice / bojnih / ljudstev / iz / vseh / delov / sveta, / 
oboroženih / od / nog / do / glave« (22). 
Leta 1919 se je Podbevšek povezal z Božidarjem Jakcem, in naslednje leto sta nastopila z 
»novomeško pomladjo«, gibanjem, ki je oznanjalo prihod nove umetnosti, umetnosti 
avantgarde. Gibanje je Podbevšek prenesel tudi v Ljubljano, kjer je bil poznan po literarnih 
večerih in umetniških akcijah, hkrati pa je takrat vstopil v obdobje pesniškega molka. 
Leta 1922 sta njegovo življenje zaznamovali dve reviji: z Josipom Vidmarjem in Marijem 
Kogojem je ustvarjal Tri labode, a ker Vidmar ni bil dovolj skrajen, je Podbevšek oblikoval novo 
revijo, Rdečega pilota. Leta 1925 je izdal svoje življenjsko delo, pesniško zbirko Človek z 
bombami. Potem se je umaknil iz javnosti in se kot pesnik neuspešno skušal vrniti med letoma 
1958 in 1960. Njegovo mladostno ustvarjanje je v slovenski literarni prostor prineslo novosti, 
a je kot pesnik hitro končal svojo pot. 
V Podbevškovi poeziji se vpliv poezije Walta Whitmana prepleta z vplivom evropske 
avantgarde. O tem se strinjata Igor Divjak – »Sklepamo lahko, da marsikatera prevratna 
slogovna poteza pesmi iz njegove zbirke Človek z bombami (1925, napisana 1919) veliko 
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dolguje tudi ameriškemu pesniku, ne le evropski avantgardi« (32) – in Marijan Dović, ki med 
Podbevškovimi pesmimi, ki odražajo Whitmanov vpliv, izpostavi: »Himno o carju mavričnih 
kač«, »Električno žoga«, »Čarovnika iz pekla« in »Plesalca v ječi« (»Anton« 268). Gre za pesmi 
v prozni obliki, brez ustaljenega metričnega sistema. Paralelizem za Podbevška ni značilen, 
zelo pogosto pa je pri njem naštevanje. Primer iz pesmi »Himna o carju mavričnih kač«: 
sem zagledal prepade, ki so se vrtali v zemljo  
kakor lijaki, jezerske gladine, ki so se zdele kakor  
orjaška, gibljiva zrcala, drevesa z njihovimi vejami kakor 
človeške roke – v njih vrhovih so gnezdile najrazličnejše  
opice – velereke z njihovimi pritoki kakor brezprimerne  
kače z mladiči, puščave kakor velikanske zakurjene peči,  
vulkane z bruhajočo lavo kakor ognjeni vodometi, sla-  
pove, ki so se zdeli kakor vedno se lomeči stekleni svedri,  
 železniške viadukte, ki so bili kakor jezdeci v oklepih. 
(Podbevšek 18) 
 
V pesmi »Električna žoga« Podbevšek uporabi naštevanje pri opisu ženske, na Whitmana pa 
spominja tudi upodabljanje telesnosti: »sem mislil na njene / bele roke, ki me mogoče 
objemajo v sanjah, njena alabastrna prsa, iz katerih bi bolan pil kakor iz vrča, njene / črne lase, 
o katerih se mi zdi, da segajo do tal, in ki bi me v opojnih nočeh pokrile, da ne bi več videl 
večno / krožečega solnca, njeno vitko telo, ki bi se žejno naslajalo z mojo krvjo«. (Podbevšek 
21) 
Oba pesnika uporabljata vrinjene stavke, ki jih postavljata v oklepaj. Ti delujejo kot komentar 
k predhodnemu besedilu, na primer v pesmi »Električna žoga«: »Spremljale so jih številne 
vojaške godbe in kakor je prenehala ena, je pričela druga. / (Vseh godb pa je bilo več tisoč.)« 
(22). 
Besedna zveza »travnate bilke«, ki se pojavi v pesmi »Čarovnik iz pekla«, deluje kot 
najočitnejša aluzija na Whitmana, vendar iz konteksta ne moremo razbrati, ali gre za navezavo 
na Whitmanovo pesniško zbirko. 
Whitmanu in Podbevšku je skupno tudi besedišče razvijajočega se modernega sveta. V 
Podbevškovi poeziji tako najdemo motive, kot so parnik, brezžična brzojavka, orjaške 
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lokomotive, telefonski aparat, brezžična postaja, motorno kolo, reflektor in brneč brzojavni 
drog. Na slednjega naletimo pri Whitmanu, Podbevšku in Župančiču. 
Divjak ugotavlja: »Župančič in Podbevšek sta tako močno zaznamovala slovensko poezijo prve 
polovice 20. stoletja, pa tudi še novejšo, da pri prostem verzu v moderni slovenski poeziji lahko 
vsaj posredno govorimo o Whitmanovem vplivu« (32). 
4.4 Andrej Brvar in Esad Babačić 
Divjak vidi v našem prostoru največ podobnosti z Whitmanom v poeziji Andreja Brvarja, za 
katerega pravi, da mu je podoben predvsem v zgodnji poeziji, in sicer v 
tehniki katalogiziranja, le da so Brvarjevi katalogi precej bolj atomizirani od Whitmanovih, ti drobci so nizani 
drug ob drugem, kot da jih nič ne bi povezovalo. Pa vendar so bili že zgodnji zapisi zelo daleč od lahkotne igre 
besed v svobodi. […] Najbolj pa od konvencionalne predstave o poeziji v teh pesmih odstopa skoraj popolna 
odsotnost metaforike. (32) 
Po Divjaku gre pri Esadu Babačiću za posreden vpliv Walta Whitmana, in sicer preko bitniške 
generacije. Babačić se navezuje na whitmanovski lik pesnika kot nacionalnega preroka in na 
Whitmanove pesniške postopke, »od dolgih, improviziranih prostih verzov do preroškega 
glasu in obsedenosti s kozmično blaženostjo« (Divjak 30). Babačićevo poezijo zaznamuje 
dejstvo, da je bosanski priseljenec, upornik in punker. Tako kot Whitman tudi on piše poezijo 
v jeziku okolja, jeziku ljudi, ki ga obdajajo: 
Whitmanovemu izročilu Babačićeva poezija vse do danes sledi v veri v individualno svobodo in vključevanju 
jezikovnih registrov, ki so do tedaj veljali za nizke. Njegove pesmi temeljijo na skladnji pogovornega jezika, 
navdih pa črpajo tudi iz popkulture, predvsem iz novovalovske glasbe s področja nekdanje Jugoslavije. (33) 
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4.5 Uroš Zupan 
Tudi Uroš Zupan je, tako kot Esad Babačić, velik poznavalec bitniške scene in preko nje 
vzpostavlja vez z Waltom Whitmanom. V osemdesetih letih je obiskal Ameriko in jo videl skozi 
oči bitniške generacije. V pesmi »V Ameriko!« aludira na Whitmana z besedno zvezo »tvoja 
brada« (Sutre 19), ki si jo je sposodil pri bitniku Allenu Ginsbergu.32 V pesmi »Veleblagovnica 
v Kaliforniji« namreč Ginsberg med hojo po supermarketu nagovarja Whitmana. Ta pesem 
priklicuje značilno Whitmanovo pohajkovanje po ulicah mesta, ki ga je Ginsberg prenesel med 
police velike trgovine. »Whitmanova brada« se pojavi v vprašanju, ki sledi neposrednemu 
nagovoru Whitmana: »Kam odhajava, Walt Whitman? Vrata se zaprejo čez kakšno uro. / 
Katero pot bo nocoj ubrala tvoja brada?« (Ginsberg 17). 
Matevž Kos je v eseju »Ženska, svetloba in škorpijon« zapisal: »Whitman, Williams, Ginsberg, 
Frank O'Hara in številni drugi ameriški pisci v Sutrah niso citirani ali omenjeni naključno. Med 
Zupanom in tistim tokom ameriške poezije, ki ostaja zvest tradiciji Walta Whitmana, pa tudi 
kasnejšo beatniško književnostjo, so otipljive (čeprav ne vedno enoznačne) sorodnosti« (70).  
Podobnosti med Whitmanom in Zupanom lahko najdemo tudi v pesniškem samozavedanju. 
Matevž Kos je o Zupanovem dojemanju »Jaza« zapisal: »Osredotočen je sam nase; vse, kar 
pride iz percepcije Jaza, mu rabi za lastno konstitucijo. Samozavest črpa iz razpoložljivosti 
sveta: 'vse je še pred mano, pod mano, čisto vse'« (70). Ta verz Kosa spominja na Whitmanova 
verza »Pesmi o širni cesti«: »Peš in z lahkim srcem grem po širni cesti, / zdrav, svoboden, z 
vsem svetom pred seboj« (Travne 26). 
 
 
 
                                                     
32 Zupan se v pesmi »V Ameriko!« navezuje na Williama Blaka, ki je tako kot Whitman pesniško sooblikoval 
bitniško generacijo. 
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5 ZAKLJUČEK 
Kljub počasni recepciji ameriške poezije na Slovenskem se kažejo tako neposredni kot posredni 
vplivi Whitmanove poezije na slovenske pesnike, ki so jo spoznavali v izvirniku, torej v 
angleškem jeziku. Sicer je prva omemba Whitmana iz leta 1897 dokaj zgodnja, vendar smo prvi 
prevod odlomkov njegovih pesmi dobili šele leta 1962, prevode celotnih pesmi pa komaj v 
lanskem letu.   
Otona Župančiča z Whitmanom družita odnos do narave in prihodnosti ter velika mera 
optimizma. Oba imata vizionarsko, preroško držo in izrazito poudarjata pomen demokratične 
družbe. Literarna veda se največ posveča povezavi med Župančičevo pesmijo »Duma« in 
Whitmanovo pesmijo »Salut au Monde!«, ki so jima skupni ponavljanje prvoosebnih glagolov 
»vidim«, »slišim«, »čujem«, neenakomernost ritma in rim ter prosti verz. V drugih pesmih oba 
uporabljata pesniške postopke, kot so naštevanje, ponavljanje in paralelizem členov, ter izraze 
ki slikajo moderno mesto. 
Avantgardist Anton Podbevšek se je v svoji kratkotrajni pesniški karieri Whitmanovi poeziji 
približal s prozno obliko pesmi, ki so zgrajene iz dolgih stavkov, in himničnostjo svoje poezije. 
Družijo ju podobe vojne, ki je močno zaznamovala oba, Whitmana ameriška državljanska 
vojna, Podbevška pa prva svetovna vojna na slovenskih tleh. Kar zadeva pesniške postopke, 
najdemo pri obeh veliko naštevanj in parentez, oba pa tudi uporabljata moderno izrazje, ki 
slavi tehnični razvoj sodobnega sveta. Vendar vsega ne moremo pripisati vplivu Whitmanove 
poezije, saj so na Podbevška v veliki meri vplivali evropski futurizem in druge oblike 
zgodovinske avantgarde. 
Sodobni avtorji, pri katerih se kažejo vplivi Whitmanove poezije, so Andrej Brvar, Esad Babačić 
in Uroš Zupan. Na vse tri je posredno vplivala bitniška generacija, ki se je izoblikovala izhajajoč 
iz Whitmana. Brvar se mu v zgodnji poeziji bliža v katalogiziranju sveta in naštevanju njegovih 
komponent, pa tudi v odsotnosti metaforike. Babačić se po njem zgleduje pri vzpostavitvi 
preroškega glasu, rabi dolgih in improviziranih prostih verzov ter vpeljevanju nižjih jezikovnih 
registrov, torej pogovornega jezika, v poezijo. Zupan pa tako kot Whitman gradi poezijo na 
dolgih, energije polnih verzih in samozavestnem Jazu, ki se zaveda, da v svetu zavzema prostor, 
ter se zato z njim povezuje in o njem piše. Najbolj neposredno se nanj navezuje v pesmi »V 
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Ameriko!«, in sicer s sposojeno aluzijo »Whitmanova brada«, ki jo je prvi uporabil Ginsberg v 
pesmi »Veleblagovnica v Kaliforniji«.  
Whitmanovega vpliva na slovensko poezijo vsekakor ne moremo zanikati. Z globalizacijo se bo 
vpliv ameriške poezije po svetu še večal, čas pa je, da se poveča tudi recepcija Whitmana na 
Slovenskem, saj je njegova poezija še vedno aktualna, morda celo bolj kot kdaj prej: mesta se 
še zmeraj širijo, delavci se borijo za svoje pravice, borimo se proti tretji svetovni vojni, 
zavzemamo se za demokratičnost, ob tem pa se spreminja naš odnos do telesa in različnih 
oblik spolnosti. Vsekakor lahko potrdimo, da je Whitmanu uspelo ustvariti poezijo, ki brez 
težav vzpostavlja odnos s sodobnim bralcem. 
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